





ク大会。以下北京五輪と略）は 2008 年 8 月 2 日
夜の閉会式をもって終了した。同年 8月 8日から
 日間にわたって 28 競技 02 種目が繰り広げら












































































































































中国の実質成長率は 0 年が .9%で、 年連













































































































































































北京市民の  人当たり所得水準は年平均 .％も



















































































































































2008 年 8 月現在）。（提供主体は① Yahoo ②毎日新聞
③北京スポーツナビ④⑤⑥⑦⑧産経新聞⑨⑩朝日新
聞⑪⑫⑬⑭⑮⑯毎日新聞⑰⑱朝日新聞⑲⑳ 2 日本経















































プ 2008：北京五輪閉幕　躍動と虚栄の  日間」。
⑰ http://www.asahi.com/paper/column2008082 
.html「2008 年 8 月 2 日付コラム」。
⑱ http://www.asahi.com/paper/column2008082 




































The Valuation Types and the Characteristics
of the Beijing Olympic Games
NAKAMURA Yuji
Abstract
This paper is to clarify the valuation types and the characteristics of the 2008 Beijing Olympic Games. The mass 
media’s Beijing Olympic reports are classified in the 24 types. Vertical line (“valuation subject”) of the valuation 
chart is classified in the 6 field types: politics, economy and market, culture, games management, mass media and 
social environment. Horizontal line (“valuation stance”) of the valuation chart is classified in the 4 field types: 
positive, semi-positive, negative and semi-negative.
The each 6 fields in the vertical line have reciprocal relationships. For example, the improvement of social 
environment needs not only political power but also economic and market power. Positive valuations and the 
negative valuations in the each 4 fields in the horizontal line are two sides of the same coin. And it is possible to shift 
semi- negative valuations to semi-positive valuations. We have to try to materialize these shifts. At the same time it 
is necessary for us to shift positive valuations to semi-positive valuations, and to shift negative valuations to semi-
negative valuations: converge on semi-valuations.
（2009 年  月 2 日受理）
